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Sábado 8 de Febrero de 1941 um. Ó 75 céntimos número 
-promtiria \ e León.1 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
\ Luego que los Señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los; n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente! 
Los Secretarios cu ida rán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T Q D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados ^municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de lsa instancia y anuncios de todas clases, 
0,75- pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17/ de Diciembre,de l937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L * 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
a O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de Leóti .—Anuncio. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
c ión n ú m e r o 42.—Circular 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Fdictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
idminlsíraiíiín orovUciol 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E G A N A D E R I A 
Gobierno W i c la provincia de Leán 
Comisaría General de Abasíecimienlos 
¥ Transportes 
JUNTA HARINO-PANADERA 
Se pone en conocimiento de los 
señores Alcaldes que es preciso para" 
retirar los cupos de harina de cada 
Ayuntamiento, la presentac ión de la 
ficha de cupo extendida por esta 
Junta Harino-Panadera, sin la cual 
no queda obligado el fabricante a 
suministrar la mercanc í a menciona-
da. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, o de Febrero de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Carlos Pini l la 
CIRCULAR MUMERO 11 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de aborto contagioso, en el gana-
do existente en el t é rmino municipal 
de Cármenes , en cumplimrento de lo 
prevenido en PI art. 12 del vigente 
í leg lamento de Epizootias, de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se de clara oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Cármenes . 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el t é rmino municipal de 
Cármenes , como zona infecta el pue-
blo de Cá rmenes y zona de i n m u n i -
zación todo el Ayun-amién to de 
Cármenes . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en prác -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X del vigente Reglamento de Epi -
zootias. 
León, 30 de Enero de 1941. 
El Gobernador C i v i l . 
Carlos Pinil la . 
CIRCULAR NÚM. 12 
% E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26. de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente la rabia canina, en el 
t é r m i n o municipal de San André s 
del Rabanedo, cuya existencia fué 
declarada oficialmenté con fecha 22 
de Agoslo de 1940. 
Lo que se "publica en este per iód ico 
oficial, para^ general conocimiento. 
I¿eón,-31 de Enero de 1941. , 
El Gobernador c iv i l , 
Carlos Pini l la 
CIRCULAR NUMERO 13 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de '26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial;de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el aborto 
contagioso, en el t é r m i n o mun ic i -
pal de San Andrés del ' Rabanedo, 
cuya existencia fué declarada oficial-
mente con fecha 14 de Septiembre 
de 1940. 
Lo que se publica en este per iódico 
oficial, para general conocimiento. 
León, 31 de Enero de 1941. 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos Pini l la 
Zona de Recluíamienío y Hofilización 
número 41—León 
REVISTA A N U A L 
Para conocimiento de los Ayunta-
mientos, Puestos de la Guardia c i v i l 
y d e m á s organismos encargados de 
pasar la revista anual al personal 
sujeto al servicio mil i tar , así como 
55 
de los interesados en general, se hace 
púb l i co que, por lo quo afecta a la 
del corriente año de 1941, se ha or-
d e n á d o por la Superioridad, quede 
nuevamente en vigor el Decreto de 
20 de Octubre de 1933, que dispone 
que la citada revista se pase dentro 
del año , sin l imi tac ión de plazo al-
guno. 
León, 6 de Febrero de 1941.—El 
Coronel Jefe, José Moreu. 
Retaodotián de 
de la pnniHia de León 
Zona de Murías de Paredes-.-
Soto y Aralo 
Ayuntamiento de 
Coatrümción urbana . - Años de 1940 y anteriores 
Don Carlos Alvarez Rodríguez, Re-
caudador auxiliar y agente ejecu-
tivo de la Hacienda' en el expresa-
do Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes de apremio i n d i v i -
duales que instruyo en este Ayunta-
miento para hacer» efectivos débi tos 
al Tesoro por los conceptos y ejerci-
cio que se expresan, he dictado, con 
fecha 29 de Enero de 1941 la siguiente 
«Providencia . - Resultando ignora-
do el paradero del deudor a que este 
expediente se refiere y no pudiendo 
más aires con egido; capitalizada en 
100 pesetas. 
De D. José Alvarez Castro, herede-
ros, una casa en el casco del pueblo, 
que mide 500 metros cuadrados y 
linda: por el frente, derecha e iz-
quierda, conv calle públ ica y por la 
espalda con finca rúst ica de herede-
ros de Luis Fe rnández ; capitalizada 
en 2.500 pesetas. 
Lo que se hace públ ico por el pre-
sente anuncio para conocimiento de 
quienes les interese, los que de no 
comparecer en esta oficina, sita en La 
Magdaléna , en el plazo que se les se-
ña la , sufr i rán los efectos del proce-
dimientp en rebeldía de acuerdo con 
lo que dispone el Estatuto de Recau-
dac ión Vigente y sin m á s notificación 
se procederá a la venta de las des-
critas iincasl -
Soto y Amío, 30 de Enero de 1941. 
— E l Rec'audadór, Carlos Alvarez.— 
V.0 B.0: E l Arrendatario, M. Mazo. 
AdmlDistraclóB nlEloal 
se halla de man-ifiesto al público, 
en el domici l io del que suscribe] 
por el plazo de quince días ,en el cua¡ 
y durante los quince d ías siguientes, 
p o ü r á n interponerse cuantas recia-
maciones se consideren oportunas. 
Vil lalquite , 3 de Febrero de 1941. 
El Presidente, Eutiquiano, Gern-
branos. 
V Ayuntamiento de 
, León 
Aprobados por la Comisión Ges-
tora de este Excmo. Ayuntamiento, 
con fecha 3 del corriente mes, los 
padrones correspondientes a los ar-
bitrios sobre ocupac ión de la vía 
por tanto efectuar las notificaciones | Pubhca; casinos.y circuios de recreo; 
en la forma prevenida por el a r t ícu lo callas y andamies; escombros y ma-
151 del vigente Estatuto de Recauda-1 ^ [ ^ ¡ e s ; c«*seta^ y ^ k i o s ^ puestos 
ción, requiérasele por medio de edic-
tos en la Casa Consistorial y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que en 
el plazo de tres d ías presente y en 
t regüe en-esta oficina, sita en La Mag-
dalena, los títulos de propiedad de la 
finca embargada, bajo apercibimien-
to de suplirlo a su costa según deter-
mina el ar t ículo 112 del citado Esta-
tu to , i 
Transcurridos ocho días de la pu-
b l icac ión de éste sin queel deudor o 
sus representantes se presenten en el 
expediente, señalen domici l io o den 
conocimiento del paraderq del deu-
dor, se proseguirá el expediente en 
rebe ld ía y s,e procederá a la venta de 
las fincas embargadas sin más not i -
ficación n i requerimiento, de acuer-
do con lo dispuesto por el a r t icu ló 
154 de l repetido Estatuto. 
Fincas embargadas. 
Doña Andrea García Robla, vecina 
de Canales, una casa en el casco del 
pueblo, de 36 metros cuadrados de 
superficie, que Hnda: por el frente 
con calle públ ica; derecha, con casa 
de Heliodoro Alvarez e izquierda, 
casa de herederos de Antonio Gon-
zález Cuervo; capitalizada en 150 pe-
setas. 
De D, Gregorio Ordóñez , un solar 
que fué casa, de sesenta metros cua-
drados en el barrio de La Magdalena 
de este pueblo de Canales, que l inda: 
por el frente, con la carretera de La 
Magdalena a Belmonte y por los de-
públ icos fijes y ambu lán t e s ; t ránsi to i 
de cabal ler ías ; rodaje o arrastre de i 
vehículos por vías municipales de | 
carruajes no considerados como, de j 
lujo (coches de plaza); energía e i é c - 1 
trica; surtidores de gasolina; parada j 
de coches; ocupac ión de la vía pú-
blica con lucernarios; c a r b o n e r í a s ; ' 
almacenes y . tiendas de cemento y 
yeso, y rentas municipales, todos 
ellos referentes al a ñ o de la fecha, se 
pone en conocimiento de los contri-
buyentes por los referidos impues-
tos, que por un plazo de quince días 
hábi les , que finalizará el p róx imo 
día veint idós, se encuentran de ma-
nifiesto-en el Negociado de Arbi t r ios 
de este Excnio. Ayuntamiento, du-
rante las horas de diez a una de la 
m a ñ a n a , con el fin de atender, cuan-
Juzgado de primera instancia de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de primera instancia del par-
tido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente promovido por 
B. Santiago Vidal- Arguello, casado, 
mayor de edad, industrial , vecino de 
esta ciudad, sobre in fo rmac ión de 
dominio de la siguiente finca: 
Una casa, sita en esta población, 
calle de Suero de Q u i ñ o n e s n ú m . 26, 
que antes era pajar y prado en la 
calle Renueva, n ú m . 5Q y hoy se 
compone de casa hab i t ac ión , de 
planta bajá y pr incipal , ocupando 
noventa y nueve metros y quinien-
tos veinticinco cen t ímet ros cuadra-
dos y un patio qfue mide doscientos 
treinta y cuatro metros y doscientos 
cincuenta y cinco cen t ímet ros , o sea 
todo ello, trescientos treinta y tres 
metros y-setenta y ocho decímetros 
superficiales; l inda: por la derectiae 
izquierda,.casa de D, Juan Crisóslo-
mo Torbado, y por la espalda, con 
tierra del mismo Sr. Torbado. 
En dicho expediente por provi-
dencia de 19 de Agosto ú l t imo, se 
m a n d ó citar a las personas de quie-
nes procedía el inmueble o\sus ca.U' 
sahab ieñ tes , por desconocerse su ac-
tual domici l io y que son: D. Francis-
co, D: Eugenio Manuel, D. Manuel i 
D.a María Alvarez Cordero, a la vez 
causahabientes del t i tular de aquél 
D Evaristo Cordero González eo el 
Registro de la Propiedad, citación 
que t ambién se les hace mediante el 
presente por tercera vez, así coiiio 
t a m b i é n a las que pudieran tener 
cualquier derecho reaf sobre el mi8' 
mo inmueble. 
Se convoca igualmente por tercera 
y ú l t ima vez a todas aquellas perso-tas: justas reclamaciones se presen- . 
ten en contra de su clasif icación e | ña s a quienes pudiera perjudicar Ia 
inclusiones, advirtiendo que pasada ; i n sc r ipc ión - so l i c i t ada por el recu-
ésta fecha, no será atendida recla-
m a c i ó n alguna, «y se procederá se-
guidamente a su exacción por vía 
voluntaria. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 5 de Febrero de 1941.—El 
Alcalde, Fernando G. Regueral, 
Entidades menores ^ 
Junta vecinal de Villalquite 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario para 1941, 
rrente. 
Así l o he acordado por p r o v i d e O ' 
cía de esta fecha y para su etectivi' 
dad la inserc ión de este tercer edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i O ' 
cia. 
Dado en León, a treinta y uno & 
Enero de m i l novecientos cuare^R 
y uno.—Gonzalo Valladares.—El p6] 
cretario Judicial, Valent ín Ferna11' 
dez, ' ; 
Núm- 39.—43,50 ptaS-
Imprenta de la Diputac ión 
